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Pareceristas ad hoc 
 
 
Adriane Lizbehd Halmann Universidade Federal da Bahia 
Alice Ribeiro Casimiro Lopes Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Anna Maria Lunardi Padilha Universidade Metodista de Piracicaba  
Antonio Celso de Noronha Goyos Universidade Federal de São Carlos  
Célia Margutti do Amaral Gurgel Universidade Metodista de Piracicaba  
Diva Marília Flemming Universidade do Sul de Santa Catarina  
Eucidio Pimenta Arruda Universidade Federal de Minas Gerais 
Giani Rabelo Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Helena Esser dos Reis Universidade Federal de Goiás 
Isaura Guimarães Universidade Estadual de Campinas  
Jane Bittencourt Universidade Federal de Santa Catarina 
Manoel Oriosvaldo de Moura Universidade de São Paulo  
Marcus Vinicius da Cunha Universidade de São Paulo 
Maria Cristina Menezes Universidade Estadual de Campinas  
Maria da Salete Barboza de Farias Universidade Federal da Paraíba 
Maria Helena Camara Bastos Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Marilena Aparecida de Souza Rosalen Universidade Metodista de Piracicaba  
Marina Tazón Volpi Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
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Mary Neide Damico Figueiró Universidade Estadual de Londrina 
Maura Corcini Lopes Universidade do Vale do Rio dos Sinos  
Paula Regina Costa Ribeiro Universidade Federal do Rio Grande 
Rita Virginia Argollo Universidade Federal da Bahia 
Sandra Aparecida Riscal Universidade Federal de São Carlos 
Silas Guerriero Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Zenir Maria Koch Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
